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Dengan bangga kupersembahkan skripsi ini kepada :
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ku selama ini
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana persepsi dari
karyawan laki – laki terhadap pemimpin perempuan yang dilihat dari dua sudut
pandang yaitu perbandingan antara pemimpin laki – laki dan pemimpin
perempuan dan juga kepemimpinan transformasional. Objek dalam penelitian ini
adalah Kantor BPMD Prov. Jateng yang dipimpin oleh seorang pemimpin
perempuan untuk pertama kalinya.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
ethnografi. Sampel yang diambil di dalam penelitian ini adalah 6 orang karyawan
laki – laki yang bekerja di Kantor BPMD Prov. Jateng. Satu orang sebagai Kepala
Bidang, satu orang Kepala Sub Bidang, satu orang Kepala Sub Bagian, dua orang
staf dan juga satu orang supir.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada
perbedaan yang signifikan  antara pemimpin laki – laki dan pemimpin perempuan
dalam hal ketegasan, pengambilan keputusan, motivasi dalam bekerja, sifat yang
emosional, kecerdasan, kreativitas, kepercayaan diri, dan lain – lain. Selain itu
dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemimpin perempuan yang
memimpin Kantor BPMD Prov. Jateng cenderung memiliki karakteristik dan
menunjukkan perilaku kepemimpinan transformasional dalam kepemimpinannya.
Lima indikator kepemimpinan transformasional yang digunakan dalam penelitian
ini adalah karisma, pengaruh bersifat ideal, pemberi inspirasi dan motivasi,
stimulasi intelektual, dan pengaruh bersifat individu.
Kata Kunci : Persepsi Karyawan laki – laki, Pemimpin Perempuan, Kualitatif,
Tidak Ada Perbedaan Signifikan antara Pemimpin Laki – Laki dan Pemimpin
Perempuan, Kepemimpinan Transformasional.
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ABSTRACT
This research aimed at identifying perception of men employees toward
women leader viewed from two perspectives, ratio between men leader and
women leader and also transformational leadership. Object in this research is
Central Java Board Investment office that headed by a women leader for the first
time.
This research used qualitative with ethnographic approach. Samples were
taken in this research were 6 men employees who worked in Central Java Board
Investment office. One head of division, one head of sub division, one head of
Section, two staff and one driver.
The results from this research showed that there was no significant
difference between men leaders and women leaders in terms of assertiveness,
decision making, motivation at work, emotional nature, intelligence, creativity,
confidence, and others. In addition, this research also showed that women leaders
who led Central Java Board Investment office tend to have the characteristics of
transformational leadership behaviors. Five indicators of transformational
leadership used in this study is the charisma, Idealized Influence, Inspirational
Motivation, Intellectual Stimulation, and Individualized Consideration.
Keywords: Employee Perceptions of Men, Women Leaders, Qualitative, No
Significant Difference between men Leader and women Leaders,
Transformational Leadership.
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